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Летом в поездах дальнего следования фор-
мирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО 
«РЖД») на различных маршрутах проводника-
ми работали более 10 тыс. студентов, из них 
80 % являются членами молодёжной общерос-
сийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды».
Подобная практика с каждым годом на-
бирает популярность среди учащейся моло-
дежи . В этом году в поездах дальнего следова-
ния трудилось на 2 тыс . студентов больше, чем 
в 2016 году .
АО «ФПК» привлекает студентов путём 
сотрудничества с молодёжной общероссий-
ской общественной организацией «Россий-
ские студенческие отряды» . В этом году дого-
вор впервые заключён сроком на три года 
и подразумевает привлечение студентов для 
работы в поездах компании не только в лет-
ний период, но и во время зимних массовых 
перевозок .
Для трудоустройства все студенты прошли 
медицинскую комиссию и обучение по про-
фессии «Проводник пассажирского вагона» . 
В процессе подготовки будущие работники 
компании получили навыки клиентоориен-
тированного обслуживания пассажиров, ос-
воили приёмы безупречного сервиса, узнали 
о видах и качестве услуг, предоставляемых 
пассажирам в поездах дальнего следования .
Фото с сайта «Архангельские известия» 
и  сайта «Тюмень сегодня».
По материалам 
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During the summer 2017 more than 10 
thousand students worked as on-board passenger 
attendants in long-distance trains of JSC 
Federal Passenger Company.
This internship practices have become even 
more popular with students during recent years . 
2 more thousand students worked as sleeping 
car stewards this year as compared to 2016 .
The JSC Federal Passenger Company 
attracts students via Russian youth non-
governmental organization «Russian student 
teams» . 80 % of students that worked as car 
stewards were its members . This year FPC 
signed the contract with this organization for 
3 years providing possibility of employment of 
students in summer as well as in winter period .
To be employed all the students passed 
medical tests and training in profession of 
passenger car attendant . During training 
students obtained skills of customer-focused 
services to passengers, got knowledge of 
excellent service, types and quality of services 
provided to passengers in long-distance trains .
Photos: Arkhangelskiye Izvestia and Web-site 
Tyumen segodnya.
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